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egún el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas realizado en 2005, el número total de 
instalaciones deportivas censadas en España ha incrementado en un 16% desde 1997, mientras 
que en Andalucía se ha incrementado un 40% desde el año 1996 al 2005. Además, se considera 
que este aumento cuantitativo de las infraestructuras va acompañado de una mejora cualitativa de 
las mismas (MEC, 2005). 
De las casi 80.000 instalaciones deportivas censadas en España, mas de 14.000 están censadas en 
centros educativos. Del resultado de este análisis podemos resaltar que el 87,55% de las instalaciones 
deportivas son gestionadas por los centros de educación infantil y primaria (CEIP) con el 64,21% y los 
institutos de enseñanza secundaria (IES) con el 23,34%. Las otras 1.783 instalaciones deportivas 
pertenecen a centros de educación infantil, colegios privados, colegios privados concertados, 
guarderías, academias militares, academias de formación policial, instituciones penitenciarias, policía 
autónoma, y universidades públicas y privadas (MEC, 2005). 
No obstante, aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes continuamos 
encontrando muchos centros escolares con déficits en este aspecto, acompañado de un escaso 
aprovechamiento de recursos de la comunidad. 
El Real Decreto 132/2010, también hace referencia al uso de las instalaciones de los centros 
escolares, constatando que sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del horario escolar para la 
realización de otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo. 
S 
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TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS COMUNITARIOS 
Los recursos comunitarios y/o ajenos al centro que podemos considerar en relación a los recursos 
funcionales y contemplar en los documentos de planificación y programación, para la realización de 
actividades, los podemos clasificar de la siguiente forma: 
Materiales ajenos 
 Material ajeno vinculado a espacios ajenos de libre utilización, por convenio o a precio de 
mercado. 
 Material de entidades de apoyo proveniente de entidades de servicio y organismos, públicos o 
privados, que ofrecen apoyo a los centros educativos, o con los que se puede establecer 
convenios o acuerdos de cooperación: Centros de Recursos, Clubes Deportivos, Centros 
especializados, de danza de documentación, fundacionales, federaciones, etc. 
 Otros de distinta procedencia. 
Espacios ajenos 
 De libre utilización. Se encuentran los espacios naturales de carácter público, próximos a cierta 
distancia: playas, arboleda, bosque, caminos rurales, parque, etc. 
 De utilización por convenio a coste bajo o nulo. Suelen depender de algún organismo público 
(Diputación, Ayuntamiento…), o de alguna entidad privada sin ánimo de lucro, que mediante un 
convenio de cesión, de cuota de mantenimiento o de intercambio de servicios, puede accederse 
a ella: pabellón deportivo, pistas polideportivas, piscinas, campos de fútbol, pistas de atletismo, 
parques y jardines, teatros… 
 De utilización a precios de mercado. Pertenecientes a entidades privadas y cuya financiación 
mediante cuotas debe estar al alcance de todos los alumnos/as, mediante la realización de 
actividades compensatorias: rifas, loterías, sorteos…; se trata de gimnasios, instalaciones 
deportivas, clubes deportivos, pistas de esquí, patinaje, piscinas, circuitos, etc. 
 
Todas estas instalaciones deben cumplir la normativa vigente de construcción e higiene. En relación 
con las barreras arquitectónicas y la adaptación a minusválidos hace aconsejable la adopción de entre 
otras, las siguientes medidas: equipamientos interiores, altura de los grifos o estanterías, pasamanos, 
altura y anchura suficientes para desenvolverse en silla de ruedas, señalizaciones, entrada y 
circulación cómodas y trasportes, avenidas, aceras rebajadas, aparcamientos, desniveles, escaleras y 
peldaños, puertas de acceso amplias, suelo antideslizante, teléfono, ascensores, iluminación y 
acústica, anuncios, alarmas, sanitarios, símbolo de accesibilidad. 
RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS INSTITUCIONES 
Es lógico pensar que si el centro escolar, para la puesta en práctica de ciertos contenidos de 
enseñanza-aprendizaje, acude a organismos y entidades públicas y privadas para llevarla a cabo, éste 
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otorgue facilidades para la utilización de los espacios y materiales de los que dispone, siempre que no 
perjudique las labores docentes en horario lectivo. 
La participación social en la vida de los centros, en su dinámica y en sus tomas de decisiones son 
acciones que van a acercar la educación al entorno social en su desarrollo y su labor. De forma más 
institucionalizada, la relación con las Corporaciones locales, las Diputaciones, Comunidades 
Autónomas, entre otras, acerca la problemática de los centros a los responsables de educación, 
cultura, deportes, que están en esos organismos (Hernández y Velázquez, 1996). 
Con un programa serio (Programa de apertura), se aconseja la relación con la Secretaría de Estado 
del Consejo Superior de Deporte (apoyo a las actividades deportivas) y con el Ministerio de Justicia e 
Interior (en relación con la prestación social en los centros educativos). 
Con respectos a las relaciones con las corporaciones locales, el R.D. 2274/1993, de 22 de diciembre 
de cooperación de las Corporaciones Locales con el Ministerios de Educación y Ciencia (BOE de 
22/01/94) fijaba el marco de cooperación, incluyendo las iniciativas, en las que ambas entidades están 
afectadas, relativas a actividades complementarias y extra escolares. En el artículo 12 establece que 
las Corporaciones Locales podrán cooperar en la prestación del servicio educativo y en la realización 
de actividades o servicios complementarios. Así mismo se establece en 2010, para favorecer esta 
colaboración el Convenio Marco de colaboración entre el Ministerios de Educación y la Federación 
española de Municipios y Provincias. 
Por su parte, la LOE (MEC, 2006) ha reunido en su Disposición Adicional decimoquinta el marco de 
colaboración de las corporaciones o entidades locales e incluye entre los principios y fines de la 
educación, la cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones 
locales en la planificación y puesta en práctica de la política educativa, debiendo coordinar sus 
actuaciones con el propósito de potenciar la acción educativa por ellas desarrollada. En este sentido la 
norma contempla la posibilidad de que las Administraciones educativas deleguen competencias de 
gestión de determinadas servicios educativos en los municipios o agrupaciones de municipios, a fin de 
acercar la educación a sus más directos destinatarios. 
La LOE prevé también la colaboración entre las Administraciones educativas, deportivas y 
municipales para el establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones 
deportivas pertenecientes a los centros docentes o a los municipios. 
Para estos fines las Administraciones educativas podrán suscribir convenios específicos de 
colaboración con los entes locales afectados. 
Y por su parte, la LEA dedica su título VII a la Cooperación de otras administraciones y entidades, 
fijando el marco de la cooperación en la prestación del servicio educativo y en la realización de 
actividades o servicios complementarios. Así en el artículo 174 de la LEA sobre Ámbitos de actuación y 
fórmulas de colaboración se plantea la colaboración entre la Administración educativa y las 
administraciones locales en la utilización de las instalaciones de los centros docentes fuera del horario 
escolar, la utilización de las instalaciones municipales por el alumnado matriculado en los centros 
docentes y la utilización coordinada de las instalaciones deportivas, entre otros aspectos. 
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
La organización del trabajo en la realización y utilización del equipamiento debe ser interdisciplinar; 
ya no pueden concebirse las construcciones escolares como espacios acotados, reservados a 
determinados especialistas. Por el contrario, se hace evidente la necesidad de un amplio ambiente de 
participación y cooperación en donde deben intervenir arquitectos, educadores, administradores, 
representantes de la comunidad, padres/madres de alumnos/as. Sólo del fruto de esa confrontación 
de intereses y puntos de vista pueden esperarse soluciones válidas.  
Con respecto a las actividades extraescolares en los colegios e institutos, se debe implicar al 
profesorado, alumnado, padre y madres y entidades interesadas colaborar con el Centro para el 
desarrollo de éstas en las siguientes decisiones (Hernández y Velázquez, 1996): 
 La decisión sobre si el centro debe o no permanecer abierto fuera del horario lectivo y en qué 
términos lo hace. 
 Si se acuerda la realización de actividades extra escolares, deben participar en todas las 
decisiones relacionadas con la planificación de éstas, su puesta en marcha y su posterior 
desarrollo. 
 Aspectos referentes a la gestión de recursos que el centro escolar posee o tiene posibilidad de 
generar. 
 Acuerdos con asociaciones y entidades del propio centro o de su entorno para que colaboren en 
las actividades extraescolares. 
 Evaluación de las actividades desarrolladas durante el curso escolar y posibles actuaciones 
posteriores en función de la valoración final. 
 
Como recursos humanos importantes y a tener en cuenta para la práctica deportiva formativa en 
los centros de enseñanza, podríamos señalar: 
 Maestros/as de educación física. 
 Otros docentes interesados en el tema y con alguna formación deportiva. 
 Monitores/as (con cierta formación pedagógica). 
 Miembros (cualificados deportivamente) del AMPA. 
 Voluntarios/as (igualmente cualificados). 
 Personal de administración y servicio (caso los más importantes y son los que abren y cierran las 
puertas). 
 
Finalmente, destacar que la LEA también hace referencia a la necesaria colaboración entre la 
Administración educativa y las administraciones locales para organizar el desarrollo de actividades 
extraescolares en los centros docentes, pudiendo suscribirse los correspondientes convenios de 
colaboración.  ● 
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COMPARTIR CULTURAS A TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA 
La llegada de corrientes migratorias de los países del Tercer Mundo a los países desarrollados, la 
internacionalización e interdependencia económica en el panorama internacional, la interconexión de 
las sociedades a través de los medios de comunicación y el proyecto unificador en el que se ve 
inmersa Europa han contribuido a revitalizar el pluriculturalismo en nuestra sociedad. 
Esta es una realidad presente en todos los colegios . Se van asentando en los colegios una nutrida y 
variada población emigrante: norteafricanos, iberoamericanos,  y ciudadanos de los Países del Este, 
que dotan a los colegios y al quehacer de los profesores en las aulas de unas características singulares. 
